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 งานวิจยัวิทยานิพนธ์น้ีนาํเสนอแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ดว้ยวิธีการแปลงดีคิว และการ
วิเคราะห์เสถียรภาพสําหรับวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบควบคุมได ้โดยมีการควบคุมของวงจร
เรียงกระแสดว้ยตวัควบคุมพีไอ และมีอุปกรณ์ในการสวิตชเ์ป็นไทรีสเตอร์ ซ่ึงมีโหลดของวงจรเป็น
โหลดท่ีมีกาํลงัไฟฟ้าคงตวั (constant power load: CPL) โหลดดงักล่าวน้ี สามารถลดเสถียรภาพของ
ระบบไดอ้ย่างมีนัยสาํคญั การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ มีความจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาแบบจาํลอง
ทางคณิตศาสตร์ท่ีมีความถูกตอ้งและแม่นยาํ การตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจาํลองอาศยัการ
จาํลองสถานการณ์ในคอมพิวเตอร์เปรียบเทียบกบัแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ท่ีไดจ้ากวิธีการแปลง
ดีคิว สําหรับระบบควบคุมในเบ้ืองตน้ได้อาศยัการออกแบบด้วยวิธีดั้ งเดิมเพื่อใช้ในการจาํลอง
สถานการณ์และการวิเคราะห์เสถียรภาพขั้นพื้นฐาน นอกจากน้ีงานวิจัยวิทยานิพนธ์ได้มีการ
ออกแบบตวัควบคุมพีไอของวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบควบคุมได ้ดว้ยวิธีทางปัญญาประดิษฐ ์
คือ วิธีการคน้หาแบบตาบูเชิงปรับตวั (ATS) โดยอาศยัแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์เป็นฟังก์ชัน
วตัถุประสงค ์ทั้งน้ีเพื่อให้การทาํงานของวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบควบคุมได ้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน นอกจากน้ีในงานวิจยัวิทยานิพนธ์ไดน้าํเสนอการนาํแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์มาใชใ้น
การวิเคราะห์เสถียรภาพท่ีสภาวะการทาํงานต่าง ๆ ท่ีพารามิเตอร์ค่าต่าง ๆ ของระบบ จากผลการ
ทดสอบแสดงใหเ้ห็นว่า แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ท่ีพิสูจน์ดว้ยวิธีการแปลงดีคิว สามารถคาดเดา
จุดท่ีระบบขาดเสถียรภาพไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยาํ เม่ือเปรียบเทียบกบัผลการจาํลองสถานการณ์ใน
คอมพิวเตอร์ 
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 The thesis presents the mathematical model using DQ Transformation method 
and stability analysis of the three-phase controlled rectifier feeding the ideal constant 
power load (CPL). The cascade PI controllers are used to regulate voltage. The CPL 
load can significantly degrade the system stability. Therefore, the stability study of the 
proposed power system is very important. In the thesis, the dynamic model derived 
from the DQ method is used with the eigenvalue theorem for stability studies. In 
addition, this dynamic model is also used as the objective function for optimal 
controller design via the adaptive tabu search (ATS) algorithm. As a result, the best 
performance of the output response is obtained. For the stability analysis due to the 
CPL, the proposed dq model can correctly predict the unstable point in which a good 
agreement between theoretical and simulation results is achieved. 
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